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Abstract: Książka JEST przeznaczona Raczej dla studiujących filozofię oraz zaintere- sowanych Nia laików
niz dla Zawodowych filozofów. Chciałaby zapoznać z sześcioma podstawowymi pojęciami tak dalece,
ABY czytelnik uzyskał wstępna orientację co do treści, Metody i wymagań filozofii. Aby wpro- wadzenie
JEST PODSTAWOWE, chociaż nietrywialne. O sprawach podstawo- Wych próbuje mówić jasno, prosto
i nie nie używając żargonu. Autor zehel Przy Tym bez wahania Własne Stanowisko. Odzwierciedla
Ono JEGO filozo- fie, Która zawdzięcza niejedno nurtowi analitycznemu. JEJ JEST jed- nak duch
w szerszym sensie platoński, Skoro wychodzi ona od Tego, ZE może- my zbliżyć SIĘ zrobić znaczeń
wspomnianych pojęć. Szczególnie Poznaniu rozdziały o, prawdzie i dobru przynoszą nowe Aspekty,
Które Moga zain- teresować rowniez Zawodowych filozofów. Panowie doktor filozofii H. Ambühl, doktor
filozofii i ekonomii J. L. AR NI oraz licencjata filozofii M. Zentner Byli uprzejmi przeczytać poszczególne
rozdziały i opatrzyć je krytycznymi uwagami. Pomocni okazali SIĘ także studenci i laicy, ktorých autor
mial sposobność Uczyć w ostatnich latach. Niech ta książka bedzie im poświęcona. Sachseln (Szwajcaria)
R. FERBER PODSTAWOWE pojęcia filozoficzne 1 spotkały SIĘ z tak duzym zaintereso- waniem Wsród
czytelników, že Jak dotąd, z nielicznymi poprawkami, domenie Czekały SIĘ Już Siedmiu wydań. Polskie
tłumaczenie powstało na podsta- wie najnowszego Wydania Tego klasycznego Już Dzieła Rafaela Ferbera.
Wydawnictwo WAM
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Książka jest przeznaczona raczej dla studiujących filozofię oraz zaintere-
sowanych nią laików niż dla zawodowych filozofów. Chciałaby zapoznać 
z sześcioma podstawowymi pojęciami tak dalece, aby czytelnik uzyskał 
wstępną orientację co do treści, metody i wymagań filozofii. To wpro-
wadzenie jest podstawowe, chociaż nietrywialne. O sprawach podstawo-
wych próbuje mówić jasno, prosto i nie używając żargonu. Autor zajął 
przy tym bez wahania własne stanowisko. Odzwierciedla ono jego filozo-
fię, która zawdzięcza niejedno nurtowi analitycznemu. Jej duch jest jed-
nak w szerszym sensie platoński, skoro wychodzi ona od tego, że może-
my zbliżyć się do znaczeń wspomnianych pojęć. Szczególnie rozdziały 
o poznaniu, prawdzie i dobru przynoszą nowe aspekty, które mogą zain-
teresować również zawodowych filozofów.
 Panowie doktor filozofii H. AMBÜHL, doktor filozofii i ekonomii J.L. AR-
NI oraz licencjat filozofii M. ZENTNER byli uprzejmi przeczytać poszczególne 
rozdziały i opatrzyć je krytycznymi uwagami. Pomocni okazali się także 
studenci i laicy, których autor miał sposobność uczyć w ostatnich latach. 
Niech ta książka będzie im poświęcona.
Sachseln (Szwajcaria)             R. FERBER
Podstawowe pojęcia filozoficzne 1 spotkały się z tak dużym zaintereso-
waniem wśród czytelników, że jak dotąd, z nielicznymi poprawkami, do-
czekały się już siedmiu wydań. Polskie tłumaczenie powstało na podsta-
wie najnowszego wydania tego klasycznego już dzieła Rafaela Ferbera.
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 Seria Myśl Filozoficzna poświęcona jest kluczowym dylematom nurtu ją cym 
od zawsze umysł i serce człowieka i stanowiącym punkty ogniskujące re fleksję fi-
lozoficzną w dziejach myśli, szczególnie za chod nio europejskiej.
 Jej zamiarem jest udostępnienie fachowych opracowań poszcze gólnych 
zagad nień filozoficznych oraz zachęcenie do podjęcia, sa mo dzielnie, przygody 
filozofowania.
 Publikacje Serii, przygotowane przez wybitnych specjalistów, adre sowane są 
do osób zajmujących się filozofią oraz do tych, którzy nie bę dąc profesjo nalistami 
w tej dziedzinie, pragną rzetelnej wiedzy oraz panoramicznego oglądu problema-
tyki filozoficznej.
